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El «defechú divîtto»
El llamado «derecho divino» que en el curso de la historia algunas insti
tuciones invocaron para recabar la obediencia de los subditos, creemos se re¬
duce, liso y llano, a la general obligación de obedienciá que los cristianos de¬
ben, como tales, a los que estáñ constitüídbs en autorída'd.
E's' que, si quitamos la ba'se reli^îôsay hlrigund de los hombres tienne dere¬
cho a mandar sobre los dëhiàs, fuera del ámbito de la familia, dóhíie ia natu-
rálbia ya establece una jerarquia indestructibíe. Fuera de aquí, no hay bom-
bré con títulos suifîçiéntes parà imponérse- a otro hojnbre y señalarle tales
o cuales deberes u obligaciones. Sólo se puede mandar en cosa propia, que
pertenezca a unp como «autor», y de aquí la voz «autoridad». Y es evidente
que ningún hombre, fuera déla familia, tiene sobre otro este título de perte¬
nencia que le daría por sí el derecho a mandarle^
Por ahí vemos la profunda verdad de las palabra'á bíblicas «no hay potes¬tad que no venga de Dios». Si alguno ejerce autóriidad, no la ejercé por sí,
sino en delegación de Dios. Sea'ó nó creyente' ésfá aútóridad, aún lá ínás im¬
pla, contó tal autoridad, córúo pefsoriá ó institución qíle tiene la incúmbeñ-
cia de dirigit el cóñjú'hto orgánico que íléímamos sociedad, ejerce una función
neVésária a lá cbnséryáción y buena marcha de la humana especie, función
natural qúe, como tal, lleva el sello diyino.
Aun eñ pleqa persecución, Ips Padres de la Iglesia, con San Pablo a la.
cabeza, no dejaban de > recomendar a los fieles el respeto a la autoridad, la
obediencia a las leyes de ésta, aun siendo «díscola»; y sólo es lícita, pero más
aún, obligada la desobediencia en aquello que va contra la ley dé Dios, pues
«es preciso obedecer antes a Dios que a los hombres». .
El modo como llegan los hombres a constituirse en autoridad vatía ín-^
defirtidaúíénte con los tiempos y los liigarès. Israel tuvo autoridádes eléctiyáV
en los Jueces y postéfiòVménte las tuvo de desighacíÓú teocrática en íoS Re¬
yes. El mündo evòïücioria incesaritèménte, y cada puèfeío se da o recibe los
gobernantes de mil maneras'difèrentës. Pero, cualquiera que sea el origencircunstancial de la autoridad,,el creyente se somete a ella en lo que es lícito
por respeto a Dios^ mirando a Dios como fuente de todo poder;. si se encuen-.
tra en país democrático, no reconoce en la soberanía popular sino un instru¬
mento como cualquiera otro para establecer la autoridad, y a ésta'respeta yobedece por Dios; si se halla en país autócrático, réspeta la Autoridad qué
pórvías opuestas se ha establecido, y a ella obedecé en lo lícito ta^mbiéh
Dios. Q'uitérti'ós a la ínénte eSta baSe réligíosa, y sólo se Obedecerá por fuerza
o pór toOWniéñcía. Hábífeúíós irfstía'úrado la ideológíá anarquista, (^üe, siprendé' eií una méhtkJidádde izquierda,' pugna |)or destruir toda àutorïdad,
y si prendé'erí cerebros de dérecná sólo respeta a esta cuando sirve sus con-
véríiéncias pérsònalés., , ; .
El''GafpUâfP^eë tói Máfl^tíieíifo edòWàúÍicò^ que tiene que
servir a la economía total y que no puede ser el instntniento
de ventaja y de'ptívfíeéíó dé iinos pocos que tuvieron la
suérllé de llegar antes.—/o5^ Antonio.
ColahoratíiM
Éa defúdó pu^io ,úeceèarÍ6 para eí
y^déaai^rollo de là cònvívencía sociáíqué
^ loa concepiós dé civísñió y Âùtondéd
se compíeménféñ mútua y r^ip^óàa-
mente.
Impuestos de cuáles son nuestros de¬
rechos, es lógico que incliisó con vehe-^t
mepcia exijamos su respecto, pero asi¬
mismo es de sentido çomijin que par^^
con ¡os deberes correlativos a aqq^j/oSf^
tengamos elmáximo iTiferfs de^cunjpp-<■miento Los derechos nueslrpé suponép
deberéé de los otrosPy'íos dèhéchoWdé
los otros, equivalen à debei^àpiiêsiros.
La Autoridad tiene pór misión el té--
gular y velar el mutuo respeto de eàtaa
relaciones, pero su cometido seria tam-\
to más parciale imperfqcto cuanto me¬
nos sea ayudadq por una. colaboración
cívica espontánea y noble». , ,
.
: .
En períodos de carestía impuesfoè
pór circutiàtancias exteriores Jas
cuales se és ' bien ajeho, es cúahdo* se
impone con ààrâcter de más urgëriéi'if
esta colaboración de lóá dóá factóHs
morales de la vida éócial, púra evitar
el predominio del fuerte sobre el débili
eso es i para evitar que el que resulte
mejor situadQ .Por fo de *a río. revuelto
ganancia de pesçador^f^^ pq^a conjer-
ciar con la misepia d^' jos ¡^^s\ , ^
Si la geatión de Auiprijaq sé )i,ujpu adictar unas leyes sin Vélat su curjipíi-miento, dado el deseritfériadó egdismo
húmaiío, ya sabéfhos háátá <íondé tlé-
gaiásu eticacia\ péro asimisthónóés
menos cierto, qué siehdo las relaciones
particularmente en materip de abaste¬
cimiento, fratoy directo entre çomérçiatt,-
íe y^ çpmpradpf,y^ este ó'^pe eonajituirae
en propio yelador ■ de sqs intereses.y
derecho á la vida^ y si .se désarroila,
con holgiifa ^ écónómicá, dé derecíiós
sociales dé fos débiles^ détíilbcíánáo tas
infracciohéá,^ó dièpù'èéio pór lo me¬
nos, si no se posée esté éspfritú cívico
de combate, a no rehuir-una colabo¬
ración pasivapresíandó.con toda noble¬
za a IOS Agentes de Autoridad la ayuda
que necesiten.
,{)Bjehes íV^dad. que a pí^ar de elloéiifí^ réstiltñitá acabar éqp ios àptfsos
que dieta el egoismo,nero sin}embàtgo,icoinó elmiedo gua^a jp éifíá*, el qué
se vea qtíé civismá y aùtçéidad labo¬
ran conjuntaniente, ^itaééèl gá/e desa-' prensivaméhtéï seanípos¿rga^s'0ere-chQ3,y diièeFnMUaBmgàoa cómo él que
a la vida todos tenemos.
MATARÓ
Çiiaijdo aflora el (rgullo» | w Virtailldad del nacmnal-slndicáli^o
jRepetidamente hemps escuchado y leído conceptos-sobre la
fatuidad del español. Con mayor frecuencia aún, se nos ha
cpiecado esta tara como característica de la psicología espa¬
ñola, cosa que nosotros no aceptamos de ninguni ^manera. E|.
español—y decimos español a través de los siglos de nuestra
Historia y nO objetivízando épocas, en algunas de las cuales
tal vez estemos de acuerdo con el califlcativo—no ha sido hún- '
ca fatuo, sí orgulloso. Orgulfoso en el sentido más álto de la
palabra.
rPero el orgullo es lo más lejano de la fatuidad. Esta se
monta sobre el v|ic(o^ raa^ abeojuto, envolviendo una oquedad
desoladora, eh 'tanto fcl 6r|ruíló emerge de lo concreto, pleno
(jel «porqué» de su ser, y su ^esto se eleva ^^esde el macizo
mónuWntal de los heçhos. Él orgullo es siempre en virtad de
algo posiUvp, mientras que la fatpidad surge de lo superfluo,
de lo yano, para representar lo que no se es, ni se podrá con* i
seguir nunca.
El capitán de los Tercios que recorrió el mando a punta de
espada, no lo hizo en un alarde fanfarrón de valentía. Lo h zo
con una consciència perfecta de conquistar tierras nievas pa¬
ra Espáñá; cón un orgullo magníflao, no de ser valiente, sino
de ser español. De llevar tras de sí algo tan positivo cómo el
nombre de España, tan pleno de hechos que fo hacían pesar
de una mqnera indudable sobre la Historia del inundo.
El español está convencido de que su pasado y su porvenii* t
son solidarlos, y el militar de ios Tercios se identificaba con
la pléyade de descubridores, de poetas, de cientfñcos y gue¬
rreros que desde las páginas de la Histcn-ia le imponían una .
responsabilidad, por el solo hecho de su origen patrio y por
haber sido ellos lo qU'é fueron. Ôentimiento de responsabilidad
que le llenaba dé orgullo de Esp'ña. Orgullo de saber toda su .
vida como un instante de esa cosa eterna.
Pefp nadie se paró a analizarlo y calificó Calificó con ese'
qfán a que son tan dadas las gentes que no les importa carecer
de una idea clara de las cosas para explicarse así lo qUe no '
pudieron'comprender a la primera impresión. Gratuitamente',
sin preocuparse en estudiad las partes y el encadenamiento de
ellas que dan lugar a ese conjunto tan falsamente calificado,
y así también se llamó altanería al sereno orgullo de nuestro
hidalgo castellano, al bien llevar el nombre de sus antepasa¬
dos, a la digna ocultación de su pobreza. Nada de. çsto enten- ,
dieron los que desde fuera calificaban al español de fatuo.
Hay, sin embargo,^ una época en España en que Ío vano y
lo huero fueron convertidos en ambiente vital desde los orga¬
nismos políticos. Años finales y primeros de siglo, en los cua¬
les el liberalismo hundió a España en la mayor innocñidád,
con un politique^, sin contenido con un Parlamento dondeios
diputados estaban en reñida competición de juegos de pala
bras Hmbombántés, de frases floripondiosas y de-vaciedades
de todos los tonos. Ése sí fué eí momento del fatuo, .del loro
humano que supiera repetir, bien encadenadas, palabras leídas
sin saber cómo ni ciiándo. Fueron los instantes en que triun¬
faba el período más o menos lírico-social, terminando con el




Máquinas para uso particular
■ ■ ^ -O'- ■
R. Generalísimo Franco^ 1 Mataró
Cuando se siente la seria intención de ser sujetos de una
obra fecunda y duradera, el hombre tiene que acorazarse con
ilusión en el poder de una virtud que, moviendo voluntades,
hace posible las empresas mefores: la constancia. El desalien¬
to, la abulia, siempre fueron bermenfo fácil para la infecundi¬
dad o el fracaso.
• ' A la Falange sus fundadores la enseñaron que la tibieza y
el de ánimo no podían ser germen vigoroso de las empresas
ambiciosas de las que necesitaba ser autora la juventud espa¬
ñola paro evitar el desmoronamiento definitivo de una gran Pa¬
tria y la ^i^na de.qn^an pueblo.., : .
La pérmanenèlé eri nuestras almas de unas consigiiss fun-
dam'.ntales, la constancia ilusionada e inexorable en un bala-
llár por el retorno <a nuéstra gran Historia, fueron apetencias
que sintierón los primeros genios del Nacional-sindicalismo,'
fueron mandatos para movernos por la nueva concepción po¬
lítica, social e histórica de España que ell^s nos predicaron.
La fidelidad constante a una doctrina que se enraizó pro¬
fundamente en^lps grupos originarios de la Falange, unido al
aliento que recibíamos de quienes nos conducían y a la firme
voluntad de conseguir la meta predicada, fueron las razones
que impidieron el triunfo de un ideal traidor al pueblo y la His¬
toria españoles.
La presencia en la vida poUtiéa éspañola de la doctrina na-
cional-sindicálista fué cdnsecuencia del nervio y la constancia
de la juventud gue aceptó' como salvadora tal doctrina, y sin
desaliento por ella luchó, manteniéndose día tras dfd—entre
frialdades y persecuciones;—de su saviá.
Este tesón de las escuadras y grupos primitivos, esta cons¬
tante permanencia en la fe, en el traba|o, fueron vínculo uniti¬
vo de esperanza y voluntades, llegando por esas virtudes a
hacer posible el despertar armado de una juventud, y a que en
nuestros suelos se pasase, de la realidad marxista que nos
asfixiaba, a su extrañamiento por el plomo y el fuego.
La perseverancia, la firmeza de ánimo, la^ resolución, per¬
mitieron que eií España aireasen las banderas de la Revolu-
ctón que era necesaria para su estabilidad en la universal
Historia.
E. L.
Esta éppca sí es fatua, y no creemos que haya un solo es-
t?ayoI capaz de defenderla, ni de sertirse orgulloso de ella,
porque entonces sí que merecería ese calificativo—y el im^^ro
perío además—por nuestra parte.
Nuestro tiempo es exactamente la reacción contra la vani¬
dad y el «pavorrealismo» ambiente. El tiempo presente ha de
ëer el de la recuperación del orgullo, el del reencuent^ de la
esencia de España en nosotros mismos, el de la puesta en
márcha de la razón de nuestro ser orgulloso. ,
Para ello no basta que se quierar sólo desde los puestos di'-
rectores del país, sinó que cada uno de los españoles ha de
desear por sí que aflore en él de nuevo el orgullo de serlo.
Orgullo de ser español y de ser individuo, basándolo en la
conquista de un yo positivo, de unaivida interior.. Basándolo
en la conquista del ser en proyección fecunda hacia la per¬
fección. Heinòé, pues, de volver la vista atrás, a nuestra Histo¬
ria, y ver en ella reflejado el fértil orgullo de Éspaña, ver la
imagen de toda la vida y aprender allí el sentido—no la forma
—de nuestra vida propia. Ante todo, hemos de trabajar, de ha¬
cernos, de crecer, sjn oly^ar un çojo jnstante los versos de
Gómez Manrique:
Pues vós fizo Dios piláres t
. De tan riquísimos techos, , -
Estad firmes y derechos. '
, ; HAZi.
Mataró
Información Financiera ANUNCIOS OFIC^LES
Va transcurriendo el verano sin que por ahora la Bolsa se
resiéiita en gran manera del cá*or imperante, como iampoco de
la situación intérhacional, poco favorable para efectuar gran¬
des alzas. El dinero afluye en cuanlifa suficiente para observar
el papel y aun en algunos casos, debe retardar su deseo de
inversión por falta de contrapartida vendedora, tal acontece
principalmente con los fondos públicos. ' '
No vale la pena de citar cambios, due en la mayor parte de
nuestras inforniiacio es tendrían que repetirse, sin sensibles
variaciones una y otra yez; si citamps alguno será solamente
áqúél o aquéllos qué lo merezcan por su variación ó firmeza,
eso ocurre hoy con las Cédulas de la Caja de Emisiones qíie
se llegan a tratar en la sesión de esta mañana hasta a 92 25
por ciento, sin lograr obtener de ellas todas las que se de¬
mandan. .
Las Céduías de Crédito Local al 4 por ciento lotes, que fue
ron creadas recientemente, para su suscripción una parte y
para el canje el resto por las de diversas emisiones que había
en circulación, después de una suspensión' o retraso en el
cambio de los títulos, debido a la falta de papel para su im¬
presión, han comenzado a entregarse y parece que lo serán en
su totalidad seguidamente.
^ Sigue la Cooperativa de Fluido Eléctrico manteniendo con
firmeza sus cambios, haciendo esperar que se confirmen en un
plazo no muy lejano las impresiójies, sino muy optimistas, lo
suficiente para esperar que los tenedores de las mismas lo¬
gren obtener una solución menos desagradable de lo que po¬
día esperarse.
Inexplicable; lo que ocurre con las acciones de la C.° fele-
fónica Nacional de España tfl 7 por ciento preferentes, según
hemos comentado ya en otros ocasiohe^^ las cuales se man¬
tienen, a cambios alrededor de 120 por ciento, suponemos que
en la Junta GeneF<il que de la misma está anunciada para ce¬
lebrarse el día 14 de Septiembre, se tratará del asunto, aunque
los cambios que hasta ahora se señalan no nos hacen ser
muy optimistas sobre la regularización inmediata del pago.
'
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
• Negociado de Abastos
■ À n ü h c i o
Por el presente se récuerda a todos los expendedores de
artículos alimenticios y panaderías, siri excepcióii alguha, la
obligación ineludible que tienen al éfeciüárse un reparto, de
anunciar los precios de venta al público en carteles visibles,
haciendo constar el precio en pesetas y sús fracciones por ki¬
logramo, el artículo de cada reparto y el número del tiquet cb-
rrespondiente, viniendo obligados á exigir al publico, la exhi-
bicrón dé la cartilla de racionamiento y la iarjetá de «PljBto Uni¬
co» qüé déberá estar al corriente de pagol
Asimismo^ sé recuerda a los compradores, là obligación
que tienen de comprobar el corte del tiquet al efectuarse un re¬
parto y que dcbé corresponder al artículo addui'ido, debiendo
estar al mismo tiempo al cbi^lenie del pago del «Plato Unico»,
y para mayor facilidad, las Oficinas del impuesto citado, esta¬
rán abiertas desde las 9'30'hasta la 1'30 de Is mañana y de 4 a
8 por la tarde.
Se abstendrá el público de pagar las mercancías a más pre¬
cio dél- fijado V'si fuese exigido, debe denunciarse a lós Ins¬
pectores o ai' Negociado 'de Abastos, en ta seguridad de que
serán innrédiataménte atendidos y castigadós con todo rigor
los infractores. -
Debiendo pròéederSe dentro breve tiempo al cambio délas
cartillas de racionamiento, se pone en conoçimfento que a
partir de la publicádión del' presente atiuncio puede el público
inscribirse eU él éSiableCimiento del ramo alhnenticio que de¬
see les sean siiminístradós lós artículos sujetos a raciona¬
miento, iñclusó panaderías.'
,Esta Alcaldía, espera que el público cooperará con su dis-qt
ciplína' a lá's órdenes que'émanert de esta Delegación.
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PRODUCCIÓN Y CQMSUMO EN ESPAÑA
DE LA SEPA RAYÓN "
Exiflen.hoy en España 1res fábricas ()e seda rayáin, pro-
^duclq f;uyo cpnsi^tno nacional es in.uy impQriAnte.. Estas
fabricas son. las deja. Spciedad Españoja de Sed^, AriiÇcial,
^n Bprgps.; 5. de. Fibras Artificiales, en Blanes, y fLa eda
de.Barcelonfi>. sfluada eb Prat .de Llobregat.
. Pb produççi^n tptal, en los años anteriores al .Glorioso
Movimiento Nac^nbli sido dis 2 millones óéO.OOp kilos en
1934; 5.650.000 en y 2.900.000 en 1?36; producción que
l^paña,,consu^^,totalmente, siendo in^qficiente a sq coqaumo
y iepieqdp qiiejqippt'taf'. del Extranjero — Italia, ffrançia y Bél-
^¡|ca principalmilite—una cantidad análoga a la producción en
M lo.dn^^ape elevaran el cpqsùmp nacipiial, de seda ra-
yón a upps 6.a 7 ntlllonrs de kilps.al año.
Las tres, fá,bricas .citadas aprqparon .un plan conjqntp de
ampliación para poder abastecer de este prodqçto a tpdp la
naciófi; ,pj^r9 el cpfniéitz.p de la guerra de, libefdÇión impidió
la!cj>ptinuación pi>ra8, que hpy ys^se^fian l'eapudadp·
,S| iipevps entorpecitpieat.ps no dificultan la març^ha nor,iual de
las mii^iqas,.a fin ^el año actual .España, habrá flobiadp su pro¬
ducción y se bastará a sf misma.
Ahorq queda pqr resolver la obtención de la celuU^sa. pri¬
mara matetlia en,¡a fnfiricacjón del rayón, que,aptes se impor-
tabajje Ësc^Udinavia y que, en,, las cjrcunsisqpias,a,ctuaies,
tropj^za cpp di^caltades crecienMsjPàra su venida a España.
Actualmente se^ tiene áprpjbadp un pian de fabricación de celu¬
losa a base de plantas y subproductos españoles, como. ia .pa¬
ja de trigo y arroz, el eucaliptus, elpalmito, el esparto y otros,
con lo que se tiende a poder abastecer el mercado interior de
celulosa, pripier.a . materia básica dejaptas fabricaciones im¬
portantísimas, como son, además de ésta» las pelfculas, los
explosivos, los barnices y todas las variedades de papel y
cartón.
Hay otro textlLsenteiante ql rayón yjpbricadc igualmente a
base de celulosa, líamads «floca» o «viscosilla»; se diferencia
de aquél,'iíMcamente en què el filado, en liigar de éstár cons¬
tituido por una fii^brá, lo está á base de fibras cortas, en dímen-
sibhés que yárian desde aíj^unós niílfmetrps a vários centíme¬
tros.'" '
En España aún no se. fabrica este producto y su importa¬
ción, dé unos 4 millones y medio de kilos anuáles, proviene
principalmente de Italia. El Gobierno Nacional estudia la posi¬
bilidad-^Í!!ÍíUl»la^ una fábrica be este producto téxtii en Me¬
dina del Campo. La celulosa a emplear en el mismo sería ob¬
tenida de la pajii be 'liUesirós pròductos, trigo y arroz princi-
pqlpiept^.
De este modo se lograría la independencia de nuestro mer¬
cado interior en Otra fabricación indústria! de muy importante
consumo nacional.
Del Boletín mensual de la C.N.S. Provincial
iri Eníitoides de li Piel y Satigre • Tritiniinio del Dr. Viu
DR. L.tUXMrA®
Tratamiento rápido y no operatorio de las alm9^,pp|is (tnqrenes)
— Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de ti a 1 Sta. Teresa, SO-MATARÓ
- ^·
Agricultor, Jardinero, hacendado, cultiva el GUSANO DE
SEDA y LA ABEJA, ayudarás a ta industria y a ta




En entrevista celebrada en el Sindicato de mj Dirección con
el camarada Empresario Bjas Serqna, acordó! auraentur a los
productores de su Çmpresa a 75 00 Pt|^s. semanAles, para po-
nerlps en iguales condiciones que los demás productp.res trac¬
ción sangre.
He dé señal|r, qué el citado Empresario, dapdo^,upa prue¬
ba de desinterés, patriotismo y adhesión a! G|pr¡9pp Movi-
ipientò Nacional es el segundo aumento que efectqp u siis pro¬
ductores.
Lo que sé hace público para que tal proceder, seajtnitado
y superado ppr los demás camaradas Epipresaiips de. la loca¬
lidad. ' ' ' ■" ' : '
Per Dios, por Espa ña y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista. '
Mataró, 20 Agosto ^de 1940. ■—El Director fi2l Sin<|icalo
'^W\, Vicente Oarcía Ribes.
La SEDA NATURAL es riqueza propia: favorece la cria
del GUTANO y ayudarás eficazmente a ¡os obreros tej;tiles
ADMI^IISTR^CIÓN
Tercera relación dejos enlaces adminiatrativQS
de Empresa
Empresa^









CajaAhorros y Monte dePiedad
Industrias Minguell Si A.
Alfredo Ruaix











Hijo dè Salvadot* Subirá
Banco Hispano Coionial
Banco Español de Crédito
Juan Torrent •
Eloy Català
. Pedro Fabrés Perxachs
I I Cristalerías de Mataró C. O.
Cooperativa de Producción de
Carpinteros
Eduardo Torrents
Coç^ersliva de Transportes de
^rduraç y Variados
Mataró, 20 de Agosto de 1940.-^1 àindfóal,
José Castellà,-Ml* B.® El Jefe Sind%l. fJ A. EI Seçfèlario
Sindical, V7caff/e (?a/íá/ar.
Enlmçes *
Isidro Julià Llavina. . . .
José Caminal Barnet . . .
José Monlells Cabot . . .
Manuel Mascorda Faura . .
Arturo Montés Clot. . . .
Domingo Camp Caupena .
Rosendo Oller Boada, . .
tvjiguel Picó Rabaseda. . .
Juan Vilamaña Gutera. . .
Santiago Llagostera Pujol .
Fernando Padró Salomó. .
Ricardo Navarrp Fargas,. .
Juan Feu Durán
Agustín Alum Mir . . . .
Ramón Torrent Cabot. . .
Jaime Puigvert Anglas. . .
Luis Banchs ... . . .
Luis G. Coll Parera . . .
Ramón Arnau Carrau . . .
Juan Guixà
Juan Oliver Avellaneda . .
^ Rafael Miracle Gibert. . .
. José Viliaronga Bosch . .
Juan Subirá Viñas . . . .
Sqlyador Quintana ,H,Ofio|á.
Cristóbal Massó Ferrer . .
Teresa Torrent Torretits. .
Francisco Fàbregas Cors .
Pedro Fabrés Perxachs .
Juan Serra Cu^ , . . .
Ricardo Pérez Fugarolas.
Juan Balcells Mulá . . .
José Punsola Vallespf. :
Il 'iiii V.
F A NO RA M A M U N 01A
Conquista de la Somalia
La estrategia italiana acaba de apuntarse qfra yiçtorip a^u fyyqr. Másde ciento setènta mil kilómetros cuadrados de tetrepp hpn sí4q añadidas, patvirtud de la poderosa victoria del ejército itpJp, al splar que el Eje,posee desdeel círculo polar ártico hasta los trópicos. El *Somaliland Protectorate^, así loparpaban en inglés, ha sido conqúisiadó^por las legiones italianas. Las hete¬rogéneas fuerzas britápicas evacuaron anieayer Berbeta, último reducto de suresistencia, embarcando Jiacia Aden. Con ellb, puedejdarse por terminada defi-tuitivamente la campaña italiana, que ahora solaniente tendrá cárác(er de ocu¬pación, en la Somalia Inglesa, que ha catnbiado aÚ de dueño. La conquistade esta posesión británica, además de lo que estratégicamente representa,puesto que permite la vigilancia y hasta el bloqueo del çsiieçho ,de Afabrel-Mandeb, es decir, de la salida del Mar Rpjo, constituye tiPúbiép jpara ftaliauna inconcusa victoriamoral, y un aún tpás ciefto qumento. deipodermautár-tico en el campo ecqriótntco. Puesto que, a pesar de lo áspero del terreno, elSomali produce, cueros y pieles, goma, resina, ghi, reses vacunas y lanares,etcetera. Esta importancia económica de la Somalia se halla en- estado muyprimitivo de explotación, puesto que no pudo ser desarrollada por la civiliza¬ción inglesa en toda su extensión. Su hinterland estaba redúqido a las costas,especialmente en Serbera y Zalla, en cuyos pqertos sé cppstqtaba Un yegularmovimiento de buques. Pero nunca había sido eutendido Haóia iei interior delpaís, que se encontraba aún sometido a desvie, f}ep qqpjnipQptqpp Ips ipdige-nas sus inicuosmandatos, /ndudableme^te qiíe, abófa, ¡bajo Ip colonizaciónitaliana^ cuyos resultados han podido 'ser experimentados en Etiopía, el So¬mali se verá favorecido sobremanera en el desarrollo dé su economíayy /de sucivilización y cultura.
La acción desfructora del arma aérea alemana continúa sobre el centro







Aççiófi Caldlfcp la ¡yirigeq .pel,Pi¬
lar.—JMia(|iip el .^ni-
yersarip 1^ tnuerle dÇl peripdisla
nuel Sánchez,Q^e^ia.
Domingo, 18.—£1 Minisiro de la Go-
{i^rnaçión, yi^itp afganos (qaqipain^toa
de;lp Qrgan)^.aqi<in4uKftnU.- ^Aa .pjjfila
del puerto de Dueños Aires, el «Cabo
Dueña Esperanza» es despedido entre
vítores a Españn^-^Bp vígp ap
un homenaje al l^jército.
Lunes, 19. — El Ministro de Marina,
hace en nombre del Caudillo, en Vigo,
una ofrenda a la Virgen del Mar.—El
Cardenal Qomá regresará en tren a To'·
ledo.—En Tetuán tiene lugar la entreg^<1® HflP fiqrmano del Jar
lAfliLPSlPl^caiielc
patriotas ntuertós por los rojos;
Maries, 20.—En Madrid se celebra con
yarios actos el «Día del periodista Caí-
jdo».r7:irPa,Ministros del Aire y Obras
públicas llegan a San Se^sfiâp.—Se en¬
trega diseminarlo ^e Pamplona una re-
Mquia.^e.íwnf? Jerfsita de Jeaús.—Llega
p Madrid el hispanista amqricano p. Ga¬
rrido Merino.
jExtrÉaieró,,
Sábado, l7.—Alemania deoreta el blO'*
queo total de las islas británibas.—Roo¬
sevelt negocia un acuerdo defensivo con
el Cqmiitd. — Rumania' dolara ;qne ;iip ~
mantiene pretensiones Sobre Silistria y '
Chaisia.—El sisjema defensivo deia So¬
malia es roto por los ejércitos italianos;''
.r~Uü bntiuc griego es apresado por Ips
italianos.—Continúan Ipa ataques aéreos
alemanes sobrain^latarra. — Más de 80
aviones ingleses derribados.
Domingo^ iS.—Continua íif formidable
batalla aérea contra Jpglaterra. — Las
tropas italianas octipan Duljia (Soma¬
lia.—La escuadra inglesa lanza 300 obu-
ses sobre Dardia.—RUmápia apruèba el
Decreto de bloqueo tofaí a Inglaterra.—
Violentos incendios ert Croydon.
Lunés, 19.—Alemania declara que ase¬
gurará la libertad de íbs mares cuando
haya vencido a Ingláteirfa. — Rumania
dispiieSfá a atender las reivindicaciones
húngaras y búlgaras.—Las instálaclones
militares de Londres son nuevamente
bombardeadas.-^Ciento cuarenta y sieie
ayiones ingleseé dérríbadós en un día.
—^Son bombardeadas algiiiias líneas fé¬
rreas en Suiza. — Se prodiiceii grandes
combates aéreos en efMediterráneo.
Martes, 20.---Continuan ' las Conversa¬
ciones ' bólgaro - rumanas sobre la Do-
brudja. — Son regisirados en Afriba del
Sur varios sabotajes.—Son bombardea¬
dos algunos aeródromos del condado de
Kent y de Oxford.—Los italianos ocupan
la ciudad de Derbié>4
glesa. — La escuadra británica^ parte de
Gibraltar. — Churchill reconocejqiie las
fuerzas alemanas son superiores, pero
confla en la protección ameVicartá.
Nweva ley
de reclutamiento
Madrid, 21w£nBI^Qiftrio Oficial del Mi¬
nisterio del Ejército» publica el ^ texto de
(ia Ley por lia que se modificatla de Re¬
clutamiento, en. virtud-de laeual, dadas
las necesidades urgentes de. personal en
4as guerras .modernas, se aumenta el
: tiempo de servicio^militar y permanencia
en filas, que hasta ahora eran inferiores
al tipo medio adoptado pordodas las na¬
ciones. Las modificaciones ihás esencia¬
les son las siguientes:
No.se.concetjerán permisos de redúc-
cj^n déMÍemRP.dn#eyv|cip a quisnéS no
spretihsn d.eteiiinifla(í§ Isslruccióp pre-
To^ostips,jBSRsñoiíés naturales o
paluralia^dos en Bspañs ' qu.e j[tayan
cupipIMp lps 20 añps, .cualesquiera.que
sea so esiaAo o profesión, qu^eóan »Hie-los al allsíamiento anúaj. El servicio
militar, contado a partir de suirtgreso enCaja, durará <24 año8,)SiendOreltde ser-
yicio en filas^de dos ahos.,
3e procederá a la revisión 4^1 HCqaOroc|e-ÍnnlU><fades.
También se dan normas respecto a lamodificación del reclutamiento de la o^-cialidad y clases de cpqipleniento, ajsfjîpflp para lpdp lo rqlptijj^^ a i|n:insirue-' dón premilirar y'ben^ciôs (te fa mismp.
rEinalmente se indica.que el Gobiernorppdrá ppitc^d^r Ocen/ï^a temporales i o' ilimitadas a lós prócenentes de recluÉ-
mieoto forzoso que cuenten ,18 ipesea deservicio activo, T
6
M A t ÂR'O
ARGENTONA
Clausura de la Exposición
de Arte
En la festividad de la Asunción de la
Sajîtisima Virgen fué clausurada la Ex¬
posición de Arte, que a cargo de artistas
de ía localidad fué instalada cuando la
fiesta mayor,, en una de las dependen¬
cias de la Casa Ayuntamiento, constan¬
do esta manifestación de arte de un buen
conjunto de trabajos al óleo de los se¬
ñores Juan Orau, Jaime Clavell, Domin¬
go Creizcí, Alfonso Qücll y Ramón Qra-
nadeli. Asimismo exponian colecciones
de interesantes fotografías Alfonso
Güell, José M." Comas Carbajo y Joa¬
quin Prim Massot.
Figuraba también en bien ejecutada
miniatura un aparato de aviación, obra
del alumno de la Escuela de Aeronáutica





Pequeñas noticias ^ .
Parece se complica la estructuración
que se dará al fútbol regional en 1^ tem¬
porada próxima. Ahowa'íeemoVéüfWte el
propósito de formar uq| . primera cate¬
goría con dos grupos de diez clubs cada
uno, con ta particularidad esencial que
en un grupo .militarán todos los proce¬
dentes de las antiguas primeras catego-
ríasi y en el otro figurarán diez clubs
que formaban en la 2.^ categoría prefe¬
rente. Dicen que el asunto lo decidirán
en Madrid. Veremos cuál será la resolu¬
ción definitiva que se dará a asunto tan
importante para el fútbol regional.
tíaloíicestó I
Próximo partido A. Deportiva - Matará
Existe el propósito—no seguro por el
momento de celebrar el próximo do¬
mingo un huevo partido >A. Deportiva
(auxiliar de la j.A.C.E.) - C. D. Mataró,
toda vez que el celebrado el día de la
Asuiición tuvo una j-ealización un tanto
fojzada por la dificultad .en, la formación
de equipos. En la edición del sábado
podremos, en todo caso, confirmar di¬
cho propósito. '
BALON
AL CAMPAMENTO DB VERANO.—
Ayer al mediodía, 50 afiliadas de las Or-
gartizaclonea Juveniles Femeñlnas, inar-
charon al Campamento de verano que la
Provincial de-Barcelona, tiene instalado
en Martorell. Fueron ecompanadas a la
estación por ,1a banda de tambores y
trompetas y despedidas por las Autori¬
dades, La estañcía de este primer turno
de escolares que pasan a disfrutar de ve¬
raneo, está costeada por el Éxcelentísi-
mO'Ayuntamientó.
—LAS MEJORES FINCAS èn venía,
las ofrece ROUS, Corredor matriculádo^
Pujol, 18. Pidan 'detalles. Teléfono 521.
De 5 a 7. *
AM^qOS DEL TEATRO.—La Asocia¬
ción de Amigos del Teatro celebrará la
5." representación de la segunda época
el >^iernc8, 25 de Agosto, a las ló noche.
Por la Compañía Ófícíal del Teatro
Rómeá de Barcelóna de ía qtie eS primer
actor y director Vicente Soler y primera
actriz Eira Romero se pondrá eu eSCeha
el saínete en tres actos, original de An¬
tonio Quintero «Como tú ninguna».
—No deje, que sris imágenes se em- .
polyeu y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturaimente.
*UN BUEN ESTABLEClMlfeNTO.-
Recientemente el conocido repostero
Pedro Barbosa Pons, {ha inaugurado en
su espléndido establecimiento de Paste¬
lería de ,1a Calle de Santa Teresa, unas
magníficas y prácticas reformas que le
dan un aspecto de buen ^sto y mejor
S<jmIiOiiÍiíiI|íb










^aclefto, iMllándosÓ, f la^'áltufa; de lias
más importantes de la capital, esto uni¬
do a ,1a exquisita y competente fabrica¬
ción dé sás múífíples productos elabo¬
rados con seleccionadas materias pri¬
mas hace que su establecimjento sea
predilecto en el ramo.
La Casa Barbosa Pons, .ha merecido
en el concurso de escaparàtes . que du¬
rante los días de nuestra pasada simpá¬
tica fiesta mayor, organizó con éxi o la
C.N.S. ser citaio como uno dé los más
sobresalientes; Felicitamos ál amigo
Barbosa dess^ándole las mayores pros¬
peridades a que se hace acreedor... ■
ENFERMEDADES DE
OluOS, NAR'Z Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margí?ns
En Mataró: Calle Barcelona, 41 i pi a!.
" Jueyes y Domingos^ de 9 a 41 1|?
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630, 1°, 1. °
. Todos los, díasi de 3 a 5 ,
DESPEDIDA.—El Rdo*. P. Luj^ Feixas,
Sch. P., al cesar en su cargo de Padre
Rector de las Escaelas Píai de Santa
Ana de nuestra ciudad, nos ha rogado
de transmitir a todos nuestros lectores y
a los mataroneseai eti general, sú más
emocionante despedida, ante là imposi¬
bilidad que tiene de e^ectúárló páVticu-
larmente a todas sus múltiples amista-
dea. -
NAT,^ljC10. -- La ,distjiiigfii^avSf|Qra
D." Óoncha Valdès dfe Coll, esposa de
nuestro apreciado amigo Dr.^ .D, Jppn
Coll Boada, e hija del Excmo. Sr. don
Luis Valdés Cabanillas, General de Di¬
visión y Vocal del Consejo Supremo de
Justicia Militar, ha dado, felizmente, a
luz a un robusto varón, primer fruto de
su matrimonio. Madre e hijo se encuen¬
tran perfectamente. Nuestra más«sincera
enhorabuena a los dichosos padre.s,
abuelos y demás familiares.
EL «APLEC:» DE SANTA ELENA
(AGELL). — Este pintoresco vecindario
'
• •
Caja Hispana de Previsión yCrédite
Delegación en Mataró y Comarca
ÏTÜLNCJISCO ANDREU
Isern, Í4 Teléfono 591
DENTISTAAlberio Guixc Garcia
ÏJdontólóoo del Hospital de S. Jaime y $ta. Magdalena
Tardes de 4.a 7
Lunes }




M A r A ,R Ó
MATARÓ I
en celebración de Sania Elma efectuó
su tradicional «apleo durante los dïas
18 y 19, que vióse animadísimo. En la
matiana del domingo tuvo iugar en la
capilla d£ Santa Elena brillante Oflcio,
interpretándose la misa cTe-Deum Lau-
damus» de Perossi, corriendo los solos
a cargo dé! tenor mataronés Domingo
Agell. Hizo el sermón panegírico de là
Santa el cura párroco de Cabrera.
F'or la tarde hubo el rezo del Santo
Rosario y Canto de los Gozos en la ca¬
pilla que como por la mañana vióse
concurridísima.
Al atardecer y por la noche así como
el lunes tarde en un Tivoli levantado
exprof^o, tuvo lugar animadísimo baile,
amenizado por una orquestina.
Honraron las fiestas con su presencia,
algunas Autoridades y Jerarquías de Ca¬
brera, las colonias veraneantes de los
pueblos de los alrededores y vecinos.
Cementos - Cales
Yesos
Sta. Teresa, 44 - Almacén
UN AHOGADO. — Francisco Doquet
Homs, de 51 años natural y vecino de
San Ginés de Vílasar, fué a bañarse en
un aljibe, en el que pereció momentos
después, ahogado. Se desconocen; los
motivos del accedente, si bién se supone
que fué debido á indisposición. El Juz¬
gado Municipal de San Ginés de Ytlasar,
ha dado cuenta del hecho al Juzgado de
instrucción de Mataró.
lElO!^
indispensable para el lavado
de lana y seda
DENUNCIAS. — La Guardia Rural del
Ayuntamiento de Mataró, ha denunciado
al Juzgado de Instrucción que de la finca
que el Notario de Barcelona D. Antonio
Par Tusuuets posee en el vecindario de
Mata fueron cortados y substraídos 8 pi¬
nos. Se instruyen las oportunas diligen¬
cias.
—Por U Guardia, Civil de Mataró, han
sido deiranciados y puestos a (fisposi-
ción del Sr. Juez Municipal de Cabrils,
por dedicarse al hurto de frutas en la






ibia. fieneralísiino Franco, 20
Llovera^Rigau, de 20 años de «dad; Do¬
mingo Abril Casanovas, de 18 años; Jo-<
sé Costa VidaL de 25 años; Juan Villa
Clapés, de 19 años; Antonio Qulraní Bo¬
tella, de 19 años; Carlos Quirant Botella,
de 17 años; Camilo Puig Casanovas, de
25 años; Jorge Juan Roger, de 17 años;
Ricardo Casanovas Soler, de 52 años;
Juan Saurí Tolrá, de 18 años; Alfonso
Cocas Tolrá, de 19 años, todos natura¬
les y vecinos de. Cabrils, los cuales se
han con^cs°<!o autores, del huHo que se
les imputa.
—Por infracción al artículo n.® 205 del
código de circulación, ha sido denuncia¬
do el camión n.® B. 64.909 propiedad de
Ramón Pujol, vecino de Blanes, que fué
sorprendido por la pareja de carretera de:
la Guardia Civil, por dedicarse a trans¬
portar viajeros sin la debida autoriza¬
ción.
DENUNCIA.—El propietario deL Hotel
Suizo ha den|inciado a ia Comisaría de
Politía, que hallándose hospedado en
su hotef el súbdito italiano Angeló
pOne POlverini (conocido por el Hombre
Foca)^ que con motivo de la Fiesta Ma¬
yor hizo unas exhibiciones en él Café
Alambra), después de unos días de hos¬
pedaje se ha marchado sin pagar la
cuenta que asciende a más dé 200 pesé-




Sta. Tereda, 44 - Almacén : ü t
DETENCIONES.—Por los agentes de
dos y puestos a disposición del Sr. Jefe
Superior de Policía de Barcelona, los
subditos franceses René Louis Besam-
bes, de 19 años, natural de Achy (Fran¬
cia) y Juan Langlade, de 18 años, natural
de Lyón*(Pr(mcia), por entrar en la fron¬
tera Española sin documentos de ningu¬
na clase.
LOs detenidos han alegado que habían
marchado de Francia por temor á pere¬
cer de hambre, y que con estas intenció-,
nes venían a refugiarse en España.
Organización perfecta de publicidad
Noticiario religioso
SANTORAL. — Jueves, día 22. — San¬
tos Timoteo, Sinforiario e Hipólito, obis¬
pos, mártires.
Viernes, día 25. —JSantos Felipe Beni-
cip, confesor; Lope, mártir; Zagco, obis¬
po, mártir; Santa Fructuosa, virgen y
mártir.
Sábado, día 24. — Santos Bartolonté,
apóstol; Jorge Lymnicta, monje; Patricio,
obispó. Santa Aurea, virgen y mártir.
CUARENTA HORAS
Los días 24, 25, 26 y 27, se celebrarán
Cuarenta Horas en la Iglesia de la Asun¬
ción de RR. Capuchinas.
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
Días laborables, misas cada media hora
desde las 6 a las 9. Todos los días, a las
ocho, misa con ejercicio del mes del Pu¬
rísimo Corazón de María. Tarde, a las
7*15, Rosario y visita al Santísimo.
Jueves, después del Sto. Rosario, se
dará la Absoitición a los Terciarios
Franciscanos, coH motivo dé la Octava
de la Asunción.
Sábado, a las ^'15 tarde. Felicitación
Sabbatina
Iglesia parroquial de S.Juan y S.José.—
Días laborabies, misas cada media hora
desde las Ó'50 a las 9.
Todos los días, tarde a las 7'dO, expo¬
sición menor del Santísimo, Rosarlo,
Visita, Bendición y Reserva.
Jueves, a las 7*15 tardé, los Amigos
del Culto tendrán ensayo de canto litúr¬
gico en la Sacristía.
I
néá a íá Santa,Faz. Tarde, a las 6, Vla-
Crucfà. Después de ïa fündón de la lar¬
de, Córoñá a la Virgen Dolorosa.
Sábado, à las 7'á() tarde, Òprona Car-
mélltaña. Dresde las 6 de là ta'rde, cói^fe-
slónes.
iglesia dé Santa Ana de PP. Escolapios.
Días, laborables,, misas cada media ho'
ra desde las 6 a las 8*50. ,
Iglétia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Dfás lábórábles, niísa a las 7.
Sábado, a lás 7'SÔ farde, cxpôsfcîÔn
menor de S. D. M., Rosráffó, Visita al
SSmov y ^ísm EII^Htóal à Kfí^.
dd Modtacríatl- *
PftIWfeM' WlSÂ SÓtfeMÑÉ'. - Él
próximo domingo, a las 9'30, ep la Iglesia,
parrodûlàl de Sí Juáft y Sí Fostê,^Cèfe^à-
rá ^su Primera Misa Solemne' el Revcren-
do luán Bartíeió, Pbroí'í f
Será apadrinado en tan sctlëtP'fi^ acto
por los dfstiii'gúídds eSpòsòs 'Dl losé
Recoder FáFrcgaé y. b." Mercedes Cla¬
vell de Recoder.
Dirá las gloria» del Saçmioclo, el^lo-
caeifte orador sagrado}^^ Rndoi' Dr. don
Joaqtífrt >faèdiEÎ?èë3tirt;'T>b¥o.
La parte Mtfáiéal iriá a'èa'f^b ne la Ca¬
pilla dë Mûéîca dé' páVroddla' dëSàn
José, bajo" la báftita^dér Rpdò. D. LülS
Vilella.
Felicitamos mtiyi ci^r^almente a este
i^hta^iie» fue-«on llegada al^lttr,
ve cumplidos los anhelos de su voca¬
ción y nos CbPgi^afitldrifba del hecho de¬
que Mataró haya dado a la Iglesia un'
iflíevo sacerdote.^
J ;; - ^ .-r:-;:
¿Extraño?
Nb 'Héne nada 'de extrdfió: Béllálla'
cOmprá'V véndè eli el aCfó y nunca flënë'
néëèsidad de • attuhëlar 2 Vëéës uHá' lAis-
maîlnca.
1;® Béiiaita' liedè pfácticd y' cóndèl-
mlcnto' peffècïô en ël válbr yèàffàdò'de''
la flficá.'
2i® Benëlta ácépta Id'ôférta'sFèrpfé-
cio' es? razèrtfabldJ
5;^ B?llalta InTbÎdia debÎddrt^iïfè' aF
cOhfpYadòr'aAtéd 'ffé 'vlsTfèr lâ flhcá.
4.^ Bëflàftà prëSëHta aP cbmpfaddf
para cerrar tratos con el propiáfaiíd;'
5 •'^Bënatfà'WÔ'pide lífíéflétfé èidfîfu-
raë."
6.'®' Bëlfdlfa 'Ütf iirhífiltaclójiïia* 'garafití-^'
zd V sdhacé'rëi^pDndâblêijoFëdcliid-fin-^'
teà ydèSVùés dëïaf of^èfdaóríF
7.® Sin ' Id í îdtei'v^è'ncfôH dé Belí'^ta
péfde>WS tlèé^'Ô y difíèífo.
Este es Bellalta, corredor de fincas
matriculado.
Rèàt; 261 - 1.® - Máft'm. De 12 a 3V
de 7 à 9,
IMPRENTA MINERVA -- MATARÓ^
Estén segfuros^ los impía-
cîehfes dé qüé iodos los díàè
damos un paso adelante: d€
qtíe esté paso es fifnié y se¬
guro y de que el camínq po¬
drá ser largo y duw pérq
que con fé y éspfrifú dé sacri¬
ficio llegaremos a la meta.—
Jallo RUIz de Alda,
Capitalistas - jAtenciótif
L, Arrufa!, corredor matricu'ado. calle
Molas n.® 26, T. 72, tiene el Ôncarga de
vender Ancas urbanas y a buen precio, en
las calles siguientes; »
Unión - Chnrruca - Montserrat - Velaz¬
quez- Carmen - Roger de Flor - S. Isido¬
ro - Gálitó Sótelo - S'.'SáfUrtifhó Beato
Oriol - S. Ramón, - Bajada de S. Ramón
Capuchinas^ Esplanada - Melchor de
Palau - S. Juan - S. Aníòníò y oirás.
Torres en Argentona llnve en mano.
Fincíà Rúàíïé'à àr'pié de carVfít'feVa ''|>òr
4(l.'()00'dafóè, ceféa üe Ma fa rÓ.















de Ocasión y Reconsfrufdâè^
Reparación y restnufa-
ctón de toda clfisé de
niáduihas.- Abónos pa¬
ra su conservación y
limpieza.
Geneurcf FjËUrtm ' IteU^èr
5 ,R, GENERALISIMO FRANCO, 1 ~ M AT Â R 6 -r- TELÉFONO 362
1" - s>f »fU-
i Ai r; i •
^areeidnart^d ^ B Y MAïàm
; î ' ' í
4'"' i f V J' / .4
Teléfono 255'
